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Exploratory Multivariate Statistical Data Analysis
??Multiple Factor Analysis??
ABSTRACT
Multiple factor analysis deals with a multiple table, composed of quantitative or
categorical variables balancing the influence of the different sets on the first principal
axes. Recently MFA function has been extended to the contingency tables.
I explain this analysis using R and package FactoMineR, and demonstrate some
Japanese applications.
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